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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 “Hangat sinar mentari sambut hari cerah ku ingat pesan mama berdoa 
berusaha semangat kata papa, aku harus jadi seperti matahari yang terangi 
bumi, jadi seeorang yang patut dibanggakan yang bisa di andalkan suatu 
saat nanti, langkah baru tlah ku mulai berkat doa dan penuh harapan dan 
juga mimpi yang kuat.”  
 
"Keep going and never quit! The champion is never quit." 
           Terus maju dan jangan pernah berhenti! Sang juara tidak pernah berhenti! 
 
"Obey your deep heart feeling and you can find your inner potential." 
Patuhi hati nurani Anda dan Anda akan menemukan potensi terbaik di 
dalam diri.  
 
"Good communication comes from people to people, but great 
communication comes from people to Allah." 
Komunikasi yang bagus datang dari manusia ke manusia, namun 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT, You are my everything. 
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dukungan, doa dan kasih saying sepenuh 
hati. 
3. Adikku yang tersayang. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Sistem Informasi. 
5. Sahabat dan teman-teman yang memebrikan 
motivasi serta semangat. 








 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Aplikasi Pembelajaran Terpadu 
Berbasis Web Pada SMP 2 Bae Kudus” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang ada diantaranya pendataan dan pengolahan data mengenai 
pengelolaan data guru, data siswa, data materi mata pelajaran dan evaluasi. Serta 
dapat memberikan informasi tentang niali siswa. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan suatu sistem aplikasi  
pembelajaran terpadu berbasis web pada SMP 2 Bae Kudus yang nantinya akan 
membantu dalam proses pembelajaran siswa siswi dan menerapkan pembelajaran 
sesuai dengan kurikulum. 
 Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Php dan database MySQL.  
Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi website yang mana 
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